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El tema d’aquest treball fa referència a l’esser humà i l’habitatge. Aquest és l’espai més 
vital  des de la nostra existència i fa que avui dia continuï essent així. Com a punt de 
partida s’ha buscat i analitzat uns referents que han marcat un canvi a nivell estatal. 
L’antic edifici de la S.E.A.T és l’emplaçament on es realitza el projecte. Cal esmentar que la 
memòria històrica va passar de ser un edifici industrial a destinar-se com a ús d’ 
habitatges. L’anàlisi de l’estat actual deixa entreveure moltes divergències sobre el 
moment de la seva construcció. Al mateix temps també s’analitza les mancances que 
representa l’estat actual respecte a la societat i en quina mesura els habitatges 
proporcionen una qualitat i funció ajustada pel model de societat del present. El moment 
històric, significant dels anys 50 amb l’arribada del Moviment Modern a Barcelona i a la 
industria espanyola fa que el projecte d’obra nova sigui pensat i elaborat amb un rigor 
racionalista.  El que es presenta tot seguit és la rehabilitació dels habitatges, com també 
la intervenció de la façana principal. El programa continua essent per a ús d’habitatges 
però pensat per a noves formes d’habitar. Els grans canvis que es detecten són la 
incorporació d’un nou pati central pensat per a tota la comunitat i la creació de 3 
tipologies de nous habitatges: apartament, tipus i tester.  
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El tema de este trabajo hace referencia al ser humano y la vivienda. Este es el espacio más 
vital desde nuestra existencia y hace que hoy en día siga siendo así. Como punto de 
partida se ha buscado y analizado unos referentes que han marcado un cambio a nivel 
estatal. El antiguo edificio de la SEAT es el emplazamiento donde se realiza el proyecto. 
Cabe mencionar que la memoria histórica pasó de ser un edificio industrial a destinarse 
como uso de viviendas. El análisis del estado actual deja entrever muchas divergencias 
sobre el momento de su construcción. Al mismo tiempo también se analiza las carencias 
que representa el estado actual respecto a la sociedad y en qué medida las viviendas 
proporcionan una calidad y función ajustada por el modelo de sociedad del presente. El 
momento histórico, significando los años 50 con la llegada del Movimiento Moderno en 
Barcelona y la industria española hace que el proyecto de obra nueva sea pensado y 
elaborado con un rigor racionalista. Lo que se presenta a continuación es la rehabilitación 
de las viviendas, así como la intervención de la fachada principal. El programa sigue siendo 
para uso de viviendas pero pensado para nuevas formas de habitar. Los grandes cambios 
que se detectan son la incorporación de un nuevo patio central pensado para toda la 
comunidad y la creación de 3 tipologías de nuevas viviendas: apartamento, tipo y testero. 
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The theme of this work refers to the human being and housing. This is the most vital since 
our existence and makes it continue to be so today. As a starting point has been searched 
and analyzed referents that have made a change at the state level. The old building is the 
site where the S.E.A.T project is done. It should be noted that the historical memory went 
from being an industrial building used to be used as housing. The analysis of the current 
state reveals many discrepancies about the time of its construction. This study has also 
analyzed the shortcomings that represents the current state with respect to society and 
the extent to which households provide a quality fit and function for this model of society. 
On the historical meaning of the 50s with the advent of the Modern Movement in 
Barcelona and the Spanish industry is that the proposed new building is designed and 
developed with a rigorous rationalist. What follows is the rehabilitation of housing, and 
the intervention of the main facade. The program continues for home use but designed 
for new ways of living. The major changes are detected the addition of a new central 
courtyard designed for the community and the creation of three new types of housing: 
apartment, and type tester. 
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1.Introducció / Marc Teòric 
 
L’enfocament d’aquest treball fa referència a l’esser humà i l’habitatge. Dins el 
gran ventall de camins i recerques que es puguin fer, l’estudi i recerca del projecte 
es destina a 3 apartats. D’una banda trobem l’arquitectura moderna, que té a 
veure amb el tema cultural i històric. D’altre banda l’esser humà, que ha estat més 
o menys important depenen de l’etapa històrica en relació a l’habitatge. I 
finalment també es parla de l’habitatge coetani, que s’analitza i es compara amb 
el primer bloc. Aquest plantejament de treball tracta la importància del vincle 
existent entre l’ésser humà i el lloc que habita. Es per això que resulta essencial 
entendre la situació actual. El tipus d’habitatge en el qual em centro és de 
promoció estàndard. Consisteix en l’anàlisi de la problemàtica per focalitzar el 
veritable conflicte en què viu la societat.
 
La preocupació de l’ésser humà per l’habitatge ha estat sempre important, però a 
partir dels anys 30 el concepte d’habitar s’entén de diferent manera: la societat  
es fonamenta en experiències de col·lectivitat que a diferència de les altres 






Durant la segona dècada del segle XX apareix el Moviment Modern en 
l’arquitectura, una etapa com a resposta a la revolució industrial. Va ser un gran 
canvi en consideració a l’habitatge que va tenir a veure amb un grup d’arquitectes 
de rellevància anomenat grup CIAM. El reconegut grup va promoure diferents 
congressos d’arquitectura, molts dels quals giraven entorn a l’habitatge i la 
manera de viure de cada època. Habitar, treballar i distreure’s són les funcions 
fonamentals que van establir segons giraven entorn a l’existència de l’esser humà. 
Aquestes han estat les premisses del full de ruta on arquitectes i dissenyadors ha 
dut a terme com a model. 
 
 
I Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en el castillo de La Sarraz en 
1928 
 





L’enfocament del tema té a veure en conèixer el nostre espai més vital, 
l’habitatge, i la relació que tenen les persones amb aquests espais. Aquesta relació 
fa que sigui un tema molt estudiat i avui dia continuï essent essencial per a molts 
arquitectes i dissenyadors. A més, cada vegada es creen noves tipologies. 
El motiu perquè hi hagi  aquesta diversitat té a veure amb l’equilibri de les 3 
funcions fonamentals. L’organització i la filosofia d’habitar crea aquestes 
diferències. Això esdevé en tenir un habitatge més o menys digne, de més o 
menys qualitat, i amb més o menys valor d’humanitat.  
 
Funcions fonamentals per viure 
 
             Descans                                     Oci                                               Treballar 
             Dormir                            Hobbies / Plaers                          Guanyar-se la vida 
                       Cuinar, rentar-se, planxar 
                                               
La història certifica que l’habitatge és la peça entesa com espai més elemental de 
la nostra existència. L’habitatge pretén ser l’espai més comú de la societat, tot i 
que avui la relació amb algunes funcions fonamentals s’externalitza. Per tant, 
degut això la convivència individual i familiar passa a ser col·lectiva. 
 
Actualment les noves polítiques socials aposten més per la transició de venta d’un 
habitatge. El meu posicionament planteja que aquesta no ha de ser l’essència de 
l’habitatge i que ha de quedar en segon terme. 
L’evolució de l’habitatge que s’ha dut a terme els últims anys és el de promoció 
privada. Aquest no contempla els valors existencials de l’habitar com a eix 
principal del projecte i aquest aspecte queda relegat per la quantitat i volum dels 






Segons el cens elaborat per la Generalitat, actualment a Catalunya hi ha uns 80.000 pisos buits.Com 
estudi de cas, plantejo la reforma d’un edifici d’habitatge de protecció: l’antic magatzem de la 
S.E.A.T. 
 
HABITATGE ACTUAL S.XX 
 
HPO                                       LUXE                           PROMOCIÓ ESTANDARD 
 
Les noves polítiques socials no aposten directament pel contingut pròpiament dit 
de l’habitatge, sinó per les maneres d’adaptar aquests espais al major número de 
persones per habitatge.  
 
 




HABITATGE DEL SEGLE XXI 
 
L’habitatge és el primer espai de socialització i la representació espaial de les 
diverses  agrupacions familiars. Per això ha de ser capaç d’acollir les diferents 
maneres de viure que s’evidencien a les societats del segle XXI.  Cal destacar que 
la societat ha patit grans canvis significatius, les costums, els treballs i les 
estructures familiars. La societat que ens envolta ha estat un referent, en les 





donen totes les relacions entre el components de famílies o grups de convivència i 
tot això afecta en els seus espais. 
La societat actual està esdevenint cada vegada més heterogènia. No només es 
refereix a l’arribada d’habitants d’altres cultures i regions sinó de les progressives 
diferenciacions que l’evolució de la societat genera. Hi ha diferents motius els que 
fan la diversitat. Mobilitat, nivells d’estudis, emancipació, primer matrimoni, 
primer fill fan que la societat d’avui dia sigui molt diferent a la dels nostra avis. 
 
Durant l’anàlisi de l’habitatge contemporani, especialment el de promoció es 
detecta una manca de valors que tenen a veure amb l’ésser humà.  Segons el 
filòsof  Heidegger les persones que viuen en un espai tenen una necessitat 
existencial, formen part d’un lloc amb unes característiques. Si aquest espai 
manca de valors com la qualitat espaial, el valor del individu, la responsabilitat 
social,  relació entre l’usuari i l’habitatge fan que l’habitatge que s’habita tingui 
mancances per l’usuari i sigui de baixa qualitat.  
El que es pretén aportar en aquest treball és recuperar els valors que s’han 
detectat en habitatges dels anys 50 a Barcelona. Aquests tenen un enfocament de 
classe mitjana, obrera adaptables a una amplia majoria de la societat. L’objectiu 
és aconseguir humanitzar l’espai, donar als nous habitatges un nou valor. Dotar-
los d’una major qualitat, donar valors a les funcions fonamentals. Equipar-los 
perquè aquestes funcions millorin en qualitat. Que l’habitant pugui domesticar-lo 
en funció de les seves necessitats sense que afecti a la persona que conviu. Que li 
permeti adaptar en cas de què el model de societat el transforma. Crear un 




Com estudi de cas plantejo la rehabilitació d’un edifici d’habitatge de promoció, 
l’antic magatexem de la SEAT. L’ edifici va ser construït durant el període dels anys 
50. La reconeguda obra la va portar a terme l’arquitecte espanyol Ortiz Echague 






El treball planteja una actuació parcial de l’edifici.  El pes específic del projecte 
enfoca bàsicament l’organització de l’edifici a partir de la planta tipus. A 
conseqüència d’això també es replantegen altres parts del immoble. 
El canvi que presento, vol recuperar i respectar la memòria històrica de l’edifici. El 
projecte parteix de la rehabilitació actual feta per l’equip d’arquitectes Jaume i 
Marc Ventura, Ramon Suso i Enric Gil1. 
És una actuació que també analitza la rehabilitació de l’equip d’arquitectes de 
l’estudi 
La proposta és ambiciosa perquè es fa una actuació general de tot l’edifici. Es fa 
una nova organització de la planta tipus, les zones d’accés al mateix i la distribució 
interior dels diferents tipus d’ habitatges. Es crea un nou pati central que organitzi 
tot l’espai. Per tant, es reformarà i replantejarà l’habitatge existent del projecte 
actual per un de nou. 
L’objectiu tècnic actua en una nova organització de la planta tipus, com també la 
zona d’accés és a dir la planta baixa i la mateixa façana. Això comporta a distribuir 
de nou els espais interiors. 
 
L’Edifici SEAT es va construir entre el 1957 i 1959. El projecte va ser un encàrrec 
de l’empresa espanyola d’automòbils SEAT conjuntament amb altres edificis de la 
mateixa zona. La localització d’aquest emplaçament es troba a la Zona Franca. El 
barri al llarg dels anys ha esdevingut a ser una zona ven comunicada. Es troba en 
un bon eix viari, entre  el Port de Barcelona i l’aeroport. És un zona caracteritzada 
per la industria el comerç i la logística. Actualment s’ha expandit i es troba també 
la zona administrativa del districte Sants – Montjuic. El barri ha patit una 
transformació i avui dia el barri ofereixi millors serveis. Abans de l’arribada dels 
jocs olímpics, l’any 1990 es va millorar l’eix viari de la gran via, soterrant el transit 
per sota la plaça Cerdà i es va construir la ciutat de la justícia que dóna molts llocs 
de treball a la zona. 
La tipologia i concepte de l’edifici responia als criteris racionalistes del món 
industrial. L’edifici va ser concebut amb una façana de vidre entesa com un gran 
                                                             
1 Estudi d’arquitectura que va realitzar la rehabilitació: Marc i Jaume Ventura, Ramon Suso 





mur. S’assembla a la reconeguda obra de l’arquitecte Mies Van der Rohe als anys 
40 i 50. L’edifici tenia un valor històric tant pel moment de la construcció com per 
l’acabat formal que representava. 
És curiós que l’arribada d’aquest moviment a la ciutat vingués donada per la 
construcció d’indústries i no pas per l’habitatge. Això respon a l’interès que hi 
havia aleshores en apostar per la industria com a prioritat i l’habitatge com a 
secundari. Cal destacar que l’edifici SEAT va ser un dels primers en construir-se a 
partir de pilars de ferro i forjats de formigó. Llavors l’empresa va apostar en 
construir la seva seu amb els millors materials d’aleshores. 
És aquesta la raó perquè aquest edifici doni més possibilitat de canvi que no pas 
un altre tipus d’edifici. També per la relació del programa actual amb la societat 
actual i el programa que detectat que fa falta i que es pot adaptar.  
 
REHABILITACIÓ EDIFICI B - 1999 (Transformació) 
 
A finals del anys 90, durant els inicis del creixement immobiliari l’edifici es destina 
a habitatges unifamiliars. Una campanya feta pels col·legi d’arquitectes de 
Catalunya no va ser suficient per aturar el projecte que trencava per complet la 
formalització de l’obra històrica. Va ser una campanya de sensibilització, 
mitjançant la recollida de signatures per a la protecció i conservació del patrimoni 
arquitectònic del moviment modern de Catalunya 1925-1965, en la qual estaven 
inclosos els edificis de la SEAT. 
 
L’elecció d’aquest edifici bé donada per l’anàlisi previ de l’actual rehabilitació. La 
rehabilitació del 1999 es va destinar a habitatges. El programa el va marcar la 
promotora que s’encarregava de la construcció de l’obra, la FCC. 
El programa en resum parteix de la massificació d’habitatges i per l’alteració de la 
imatge inicial de la façana de l’edifici.  
 
Aquesta rehabilitació no va tenir en compte l’estat original i es va destinar tot el 





materialització d’habitatges amb pocs recursos i amb una problemàtica important 
en els seus usos. 
 
Al mateix temps es va veure afectada la imatge del projecte inicial dels dos edificis 
amb una tipologia més comercial i industrial. D’aquesta manera el què avui 
s’aprecia és un altre edifici que no correspon als ideals dels anys 50.    
 
 




El tema escollit fa referència a l’habitatge. El mal criteri no és l’activitat de 
l’habitatge sinó la proposta formal. Aquesta actuació es va donar pel programa 
que va marcar i exigir la coneguda promotora FCC. 
La filosofia que es va dur a terme tenia en compte la construcció del màxim 
numero d’habitatges a la planta de l’edifici. 
Es van construir 120 habitatges distribuïts en 5 plantes. Cada planta hi ha un total 
de 24 habitatges separats per 3 blocs (A-B-C). 
Aquesta distribució afecta a conceptes i aspectes  de qualitat segons  les funcions 
bàsiques alhora d’habitar. Per una banda no hi ha ventilació creuada perquè uns 
habitatges només tenen obertures a la façana principal i els altres a la del darrere. 
Al mateix temps un altre problema també es troba en els accessos als replans de 
cada bloc, tenint un passadís mínim de metre i un encasellament de murs sense 







El programa actual: 
3 blocs (A-B-C) 
Planta baixa - 3 accessos i 1 planta comercial 
 
5 plantes habitatges – 120 cèl·lules 2 tipologies d’habitatge : tipus i tester 
Planta coberta: equipaments aires 
 
 




Objectius conceptuals  
-Espais més domèstics i humans 
-Espais col·lectius  
-Millorar el vincle relació hi ha entre l’usuari i l’habitatge   
 
Objectius teòrics 
-Reinterpretació dels valors humans en l’habitatge actual 









Les solucions tenen a veure amb l’organització, plantejament del sistema 
constructiu, implementació de materials, capacitat d’organització.... 
- Descomposar l’espai per concebre una nova planta 
- Donar un ús més col·lectiu 
- Resoldre la ventilació creuada 
- Reforma de la façana nova 
- Implementació de zones d’ús domèstic i zones col·lectives 
- Prevenció de ventilació, higiene i llum natural 
- Obertura del pati central 
- Unificar els 3 blocs 
- Passera col·lectiva 
- Doble façana 
- Relació de peces 
- Ventilació creuada (higiene, qualitat, conforts: lumínic, tèrmics...) 
 
 




Crec que estem en una època transitòria perquè s’ha especulat més en com 
aprofitar el metre quadrat i no tant en determinar la importància real del metre 
quadrat.  
 
Aquesta especulació s’explica en els habitatges de promoció, entenen que no han 
tingut en compte els hàbits de viure de les persones i han valorat la possibilitat 
d’encabir el màxim numero de pisos en els diferents edificis. 
Els temes d’aquestes irregularitats són el valor real de l’habitatge,  el metre ²,  la 





Al mateix temps la crisi immobiliària ha frenat en sec la possibilitat de construir 
nous espais. És per això que cal un nou replantejament d’aquest tema, mirat des 
d’un punt de vista més ètic,  més coherent per la societat. 
 
Aplicaré l’enfocament en trobar un habitatge enfocat a la nova societat, que giri 





Format i dimensió de la planta 
Organització vertical 
Capacitat de millora del projecte 






La principal motivació d’aquest projecte és la necessitat en millorar el tipus 
d’habitatge en qüestió. Al mateix temps aquests habitatges estan inscrits dintre 
uns paràmetres que es veuen afectats per la vinculació de l’edifici històric on es 
troben. 
És un edifici que aparentment no es conegut però que els seus arquitectes són 
importants per a l’època. 
Poder afrontar com a model i adaptar-lo al moment socioeconòmic i solucionar un 
nou model d’habitar. 
Entendre com funciona un edifici conjunt i no només basar-se en una cèl·lula 
determinada sense tenir en compte la relació del context. 






Per poder afrontar decisions d’un espai que té a veure amb una arquitectura 
desconeguda 
Per la millora i continuïtat de l’edifici i barri de la Zona Franca. 
Per la possibilitat de projectar més d’un habitatge i comparar-los. 
Pel tema de l’habitatge, sempre present per a un dissenyador, aconseguint una 
dimensió real que no només afecta a una tipologia concreta sinó a un complex 
conjunt. L’organització d’una planta general. Per la transformació de la façana i 
aconseguir un diàleg respecte a la memòria històrica i edificis de la zona. 
Aconseguir projectar un edifici en tot detall possible, des del programa fins a les 
instal·lacions, sistemes constructius, aïllants, materials i ambientacions. 
 
 




El calendari organitza les tasques a realitzar i per planificar el temps que disposo 
per cada apartat. 
Cal tenir clar quins són els punts més importants per no desviar atenció a altres no 
tant rellevants. Recerca inicial, projecte i conclusions. 
Cal determinar un marc teòric clar, il·lustrat amb un mapa conceptual cronològic. 
*Vegeu guió del calendari pàgina següent. 
 




Visita d’obra - context estat actual 
Entrevistes exploratòries: Marc Ventura  
Anàlisi d’espais existents 
Conclusions 





El projecte tipus: Aixecament: plànols, materials, sistema constructiu 
Anàlisi del projecte 
Conclusions finals 
 
A partir del tema sobre l’habitatge social i domèstic, faig una recerca sobre el 
context actual de l’habitatge i busco referents teòrics que em puguin donar un 
coneixement clar. Els grans teòrics i arquitectes del s.XX que han sigut rellevants 
per l’ història de l’habitatge em serveixen com a model d’exemple vàlid. 
A partir d’aquest coneixement defineixo uns objectius i una hipòtesi clara per 
seguir treballant. 
 
Aquests objectius tenen a veure amb el marc teòric. Una decisió important per no 
perdrem i determinar un context concret. La recerca teòrica no només m’ajuda 
analitzar el posicionament i pensaments d’arquitectes i teòrics sinó també a veure 
i analitzar els aspectes visuals i estètics. 
L’eix cronològic servirà per veure tot el ventall i quin moment ha estat el més 
important 
alhora d’entendre l’habitatge amb una recuperació de valors. 
 
Això m’ha de servir per aprofitar i reinterpretar en el context actual. Al mateix 
temps també cal determinar el guió teòric més rellevant. El grup R, el CIAM i el 
Team X són els exponents claus a seguir. 
 
A continuació analitzaré edificis històrics d’ Europa que hagin estat claus pel 
concepte de l’habitatge o que hagin aportat una nova manera d’habitar a la 
societat. 
 
-Edifici d’habitatges l’ Unité de Marsella de Le Corbusier 
-Habitatges de Terrassa 111 mirades de Ricardo Flores i Eva Prats 
-77 habitatges per a gent gran a Via Favència de Ricard Galiana, Sergi Pons i Pau 
Vidal a Barcelona 





-Laffayete de Mies Van der Rohe (EUA) 
 
Com també a Barcelona: 
Edifici d'habitatges Bon Pastor - Francesc Mitjans 
Edifici d’habitatges de la Barceloneta_Josep Antoni Coderch 
MBM  Casa de Renta Limitada _Ronda guinardó_Buhigas 
La cases dels Braus 1961_ Antoni de Moragas 
 
Són edificis on el concepte clau és l’habitatge social interpretat de diferents 
maneres. Em servirà per veure la relació dels diferents habitatges i quins objectius 
consideren davant la societat. 
També és important analitzar en quin moment socioeconòmic es va construir per 
observar les diferencies. 
 
D’aquestes conclusions em serviran per poder utilitzar en la creació del nou espai, 
el projecte del treball de fi de grau. 
 
Tot i haver-hi altres factors com el cultural, identitari, local a desenvolupar em 
centraré només amb el socioeconòmic. 
 
El temps en escollir un local on les característiques fossin idònies per el meu tema 
ha estat vital alhora de continuar amb la idea fer-me  de resoldre un habitatge 
deficient. 
 
Les fases següents costaran de l’anàlisi a fons d’aquest espai i de les possibles 
actuacions que pugui fer respecte al meu plantejament inicial. Al mateix temps 
creo un programa necessari amb uns usos, funcions, necessitats , valors, que 







Els següents dies es farà especial atenció en realitzar un bon aixecament, 
exhaustiu que al mateix temps em servirà per conèixer bé l’espai. També 
realitzaré fotografies i faré visites als habitatges. 
Aquest moment em servirà per fer entrevistes exploratòries, una d’elles a una 
font directe apreciant els objectius de la reforma de 1999 i l’altre amb un 
arquitecte que tingui relació amb el moviment postmodern com Iñigo Correa o 
Antoni de Moragas. 
La següent fase tindrà a veure amb el resultat i evolució del projecte. Des de 
l’aplicació de materials, renders, els sistemes constructius, instal·lacions, detalls, 
correccions, que es mantindrà, que es canviarà, etc... Tot això vindrà determinat 
per les diferents correccions i també haurà de tindrà a veure amb els objectius 
esmentats a la primera segona fase i el programa definit anterior.
Al tram final del treball s’apreciarà l’evolució de les correccions, les conclusions i la 
preparació de la presentació final del treball. 
Parteixo d’una recerca bibliogràfica que va des de llibres d’autors o genèrics d’un tema, 
revistes, articles, documentals i audiovisuals, entrevistes i exposicions. Són bases 
teòriques estudiades per als mateixos creadors, crítics i investigadors. Aquesta recerca 
m’està ajudant a entendre els grans canvis en models d’habitar, a l’aplicació de 
programes enfocats a nous usos i funcions i els motius pels quals es van aplicar. No 
analitzo els aspectes visuals com a preferència, analitzo els processos d’habitar, els 
programes, els usos i la viabilitat. 
 
 
4. Programa d’usos i funcions 
 
4.1.Estat de l’art. 
 
Que ens trobem: 
 
-     S’ha estudiat molt sobre l’habitatge, he de determinar quin marc teòric em centro. 
En aquest cas faré èmfasi aquells col·lectius que són rellevants com a bon plantejament 





-     Mala solució: rehabilitació dels habitatges de la SEAT el 1999 “idea formiguer” 
-     Crisi immobiliària (habitatge en crisi) , i poca construcció nova. 
-     Descontentament de la societat respecte a l’habitatge. 
-     Manca de valors en l’habitatge. 
 
Els habitatges es troben en bon estat degut a la rehabilitació de 1999. Actualment els 
habitatges estan ocupats per famílies benestants. 
Aquest edifici històric va ser rellevant a la seva època. El plantejament inicial d’aquest 
edifici respon al d’un edifici industrial. El concepte que hi ha al darrere és de tipologia 
industrial. La continuació d’aquest edifici i els problemes de la Seat van portar a què es 
 
fes una rehabilitació total i s’adaptés a ús domèstic. El concepte d’edifici d’avui dia és 
l’habitatge però la manera en com s’ha interpretat genera una diversitat d’opinions molt 
poc favorables. 
 
Aquesta nova reforma es va donar en un moment en què el concepte d’habitar era poc 
sensible alhora de relacionar els habitants i la manera de viure.  Actualment alguns 
valors i característiques ja no responen al model actual i és per això que vegi que li 
correspon un canvi. 
 
 
4.2. Referents teòrics (història de l’arquitectura) 
 
Els referents històrics que presento són: 
 
-Articles i obra del Moviment modern (arquitectura moderna) Le Corbusier, Mies van der 
Rohe, Marcel Breuer, Adolf Loos, Joseff Hoffman,Matrimoni Smithsons (1910 – 1940) 
-GATPAC (1930) 
-CIAM – 1949  però em centro en el període del (1949 al 1959) 
-Grup R – Humanisme arquitectònic (1950) 
-Construir, habitar, pensar de Heidegger (1951) En el context de l’Alemanya de desprès 





-Después del Movimiento Moderno, J.Mª Montaner (1954) 
- TEAM X (1959 – 60) 
-Postmodernisme (1970) 
-Eclecticismo y vanguardia y otros escritos Ignacio de Solà Morales (1980) 
-Fenomenologia. (2010) La poètica del espacio de Gastón Bachelard 
-Articles i obra de Xavier Monteys (2010) 
- Realització i referents d’arquitectes actuals 
 
Aquests moviments o èpoques han sigut rellevants per l’ història de l’arquitectura i de 
l’habitatge. Són actituds renovadores en diferents contextos socials, polítics i econòmics. 
Uns rebutgen l’estil anterior fugin d’una manera de projectar, i d’altres intenten 
recuperar valors oblidats. El conjunt destaca per l’evolució de progrés que m’ajuda a 
trobar conclusions. 
 
Em centro en el context de l’ història on es dona importància als valors socials i humans 
de l’habitatge. Aquest període es troba entre el 1945 i el 1970. Una etapa posterior a 




4.3. Anàlisi de referents teòrics i conclusions 
 
La primera part del treball preveu analitzar referents teòrics sobre l’habitatge que han 
tingut una importància rellevant en la història. No parteixo de trobar un referent visual, 
busco esbrinar quins han estat les raons per canviar, com ha acceptat la societat la 





4.4.Pograma i quadre de superfícies *vegeu plànol respectiu 
 
Característiques d’obra nova: 
 
Pisos de 72 metres quadrats 
Superfície total de l’edifici 2.340 metres quadrats 
Habitatge de Barcelona 
Valor històric 
Llibertat de la planta “estructura amb bigues i pilars, cap paret de carrega 
5 plantes ús d’habitatge 
Incorporació de terrassa (relació espai interior i exterior)  
Habitatge contemporani de protecció per classe obrera 
Tres tipologies d’habitatge 
Ventilació creuada 
Millora d’higiene i de conforts 
 
 
5. Memòria descriptiva 
 
5.1. Idea o concepte del disseny 
 
La idea o concepte de disseny parteix del tema, l’habitatge. L’anàlisi previ de 
l’estat actual  planteja una sèrie de punts desfavorables que marquen un punt de 
partida a seguir. El nou enfocament vol recuperar aspectes de l’arquitectura 
moderna de partir dels anys 50 com per exemple la ventilació creuada. Un dels 
altres aspectes principals de la nova proposta és la transició de zones 
comunitàries i zones privades. L’eix del projecte es forma a partir del diàleg d’usos 
col·lectius o singulars. En el cas de l’habitatge es busca un  plantejament que 
previngui la privacitat respecte a l’exterior. En aquest cas s’ha buscat tenir una 
programa variable que permeti l’ús segons el requisit necessari. Això significa que 
es projecte una nova façana a partir de tancaments i paraments modificables, 





projecte és l’habitatge en sí. S’ha buscat un tipus de cèl·lula adaptable, flexible 
condicionada per uns paràmetres que comportava el mateix edifici i adaptable a 
la nova societat heterogènia. 
 
L’edifici 
El projecte d’obra nova consta en la rehabilitació de  l’antic edifici de la SEAT. 
Aquest és caracteritza per la seva forma de prisma baix allargat. La intervenció 
consisteix en l’organització total de l’edifici des de la mateixa planta d’accessos, 
les 5 plantes d’habitatges i el tancament de la coberta. La proposta però, es centra 




La rehabilitació de l’edifici intervé la planta general , equivalent a 2.232 metres 
quadrats, afectant l’antiga distribució de 3 blocs anterior generant un únic espai 
en forma de pati comunitari. D’aquesta manera la composició de l’edifici neix i 
gira al voltant d’aquest buidat, aconseguint una harmonia i un aire molt més 
agradable. L’accés als  habitatges es genera per una llarga passera interior. 
D’aquesta manera es dóna pas als accessos interiors de cadascun d’ells. No 
obstant, s’intenta organitzar l’edifici per una relació de zones que vinguin donades 
de l’exterior del mateix bloc. En un espai arquitectònic es plantegen diferents 
tipus d’espais i zones perquè puguin ser utilitzades segons els paràmetres 
necessaris que estableix l’habitant. 
En el cas del treball, s’organitza l’edifici per zones públiques i zones més privades. 
Es comença des de l’ espai públic del carrer, a continuació un segon espai 
anomenat semi públic que remet a l’illa interior. Es procedeix a l’espai semi públic 
que afecta als accessos i la mateixa passera comunitària.  
La zona del pati està pensada com a semi pública, contrarestant els petits 
vestíbuls d’accés als habitatges com a zona semi privada. I finalment el cercle es 
tanca amb l’espai privat destinat com habitatge particular i privatitzat de la resta. 









L’esquema de cada planta s’organitza per l’encaix de tres tipus d’habitatges 
diferents. Cada cèl·lula parteix d’un paràmetre i en funció dels metres quadrats, el 
programa resolt la seva funció. 
 
Programa edifici 
1 planta Baixa (Espai comercial, bugaderia, emmagatzematge edifici, sala 
polivalent....) 
2 accessos 
1 zona comunitària   
5 plantes d’habitatges 
3 tipologies d’habitatge (120 cèl·lules totals) 
 
Planta baixa 
L’accessibilitat d’aquest edifici venia donada per la formalització i encaix dels 
edificis de l’illa del mateix bloc. No obstant, l’estat actual divideix l’edifici en 3 
blocs generant un accés per cada sector (A-B-C). La nova proposta pretén 
adequar-se al nou format de planta general dels habitatges i d’aquesta manera 
aconseguir una millor relació tant per l’ús com per l’encaix de la planta. La planta 
baixa segueix un mateix programa que l’actual però es distribueix de manera que 
aquesta planta tingui una millora d’usos. No obstant, aquesta planta passa de 
tenir un únic espai comercial, actualment un supermercat, a tenir una relació de 




L’edifici s’organitza entorn al pati central, descobert i alhora protegit per una 





es poden ocupar físicament i pretenen donar servei a tota la comunitat de veïns. 
De tota manera, també serveix per tenir una zona semipública. 
En aquest espai s’hi troben dos elements primordials entesos com a accessos. Hi 
ha les escales. Aquestes no pretenen ser un element primordial de la rehabilitació. 
Aquest pas és un dels més contrastats que s’ha donat, ja que les anteriors escales 
s’han vist suprimides i distribuïdes en un indret nou amb un ús de pas diferent. 
Passem d’un nucli d’escales tancat a una estructura lleugera penjant que 
desapareix pels seus extrems. Aquesta estructura s’entén com un nou element 
ubicat dins de mateix pati, i que per tant no remet a un element historicista 
d’aquest edifici. La qual cosa s’intenta ubicar en bona mesura com un element 
funcional però no representatiu. La nova escala ofereix la possibilitat d’escollir 
diferents recorreguts. Al mateix temps el replà entremig fomenta el retrobament 
de veïns. A banda d’això la rehabilitació manté el mateix numero d’ascensors, tot i 
que ubicats en un lloc diferent. 
 
Façana 
La façana és un dels altres punts on s’ha donat un rigor especial, degut a la 
importància històrica de l’edifici. El nou enfocament pretén tornar 
conceptualment a la idea inicial del 1965. S’ha buscat una façana homogènia, i 
mantenir la horitzontalitat que ha representat sempre. La nova característica que 
s’elabora pretén destacar l’element de profunditat i conjugar la relació d’espai 
interior amb l’espai exterior. Un nova característica que fins ara no es donava, el 
pla de la profunditat. Es tracta l’edifici com un bloc compacte amb una relació 
d’espais repetits o adaptats. Apareixen diferents elements que abans no es 
donaven i que tenen la funció tant a nivell d’imatge com a usabilitat dels interiors. 
Parlem de la gelosia i el screen. Són elements que protegeixen la llum exterior, 
donen una certa privacitat i a la vegada permeten condicionar simultàniament la 
voluntat i necessitat de cada habitatge. D’aquesta manera es dóna una qualitat 
que els habitatges actuals no ho permeten.  
L’edifici passa de tenir una façana a l’exterior a tenir una façana interior. El 
llenguatge i formalisme de la nova façana no contempla un element com la 





tots els veïns i aconseguir que el pati tingui una sensació major a la de les seves 
mesures. L’element de barrera física és una barana que es va repetint 
aleatòriament creuant-se amb els diferents pilars estructurals, també vistos i el 
recolzament de les escales també metàl·liques.  
 
Planta habitatges i accés  
L’accés als habitatges transcórrer per una passera perimetral formant 
retranquejos que aporten una morfologia diferent a la del propi edifici en forma 
quadrada. D’aquesta manera s’aporta una nova resolució d’acabats formals que 
pretén generar una major optimització i usabilitat pels seus usuaris. Tot això 
genera una major riquesa a l’espai, li dóna un atractiu més dinàmic. Es fomenten 
retrobaments originals perquè es donin relacions atípiques fins ara. Tot això 
trenca amb l’efecte presencial de línies rectes que no s’acaben, i que tenien una 
desproporció a la mesura de l’home. Aquest tipus d’actuació trenca amb l’antic ús 
destinat a cotxes, formant un element diàfan i giratori. 
 
Programa d’habitatge 
La riquesa conceptual d’aquest projecte és la implementació d’una diversitat de 
tipus d’habitatge per a diferents tipologies de família. Això fa que s’adeqüi al 
format de societat actual on cada vegada genera noves relacions. El programa que 
ofereix la nova planta d’habitatges inclou un apartament un tester i un tipus. Els 
diversos programes es diferencien pel numero de dormitoris, que va de un a tres 
respectivament. Al mateix temps la proporció dels espais interns de cada 
habitatge també es veuen modificats depenen l’adequació de cada programa. 
L’habitatge no només es descriu interiorment sinó que hi ha una disposició 
establerta en relació a l’exterior del carrer i exterior del pati de l’illa. S’organitzen 
les zones interiors amb zones de dia i zones de nit, zones humides i zones no 
humides, relació de dormitoris i banys i relació de cuines amb sales d’estar. 
L’habitatge ha de preveure zones de neteja, planxat i assecat de roba, és per això 
que amb el mateix rigor s’ha ubicat la zona del safareig, amb relació als 





Els espais s’organitzen a partir d’un espai més diàfan com és la cuina i sala d’estar. 
La unió dels dos s’aconsegueix a partir d’un moble que es desplaça i que genera 
alternatives. Tant serveix com element per seure, treballar, recolzar o 
emmagatzemar. Això genera una flexibilitat per l’usuari dinàmica que li permet 
una certa qualitat per conjugar diferents activitats en un mateix espai. El 
programa també incorpora l’element de la terrassa, pensat per donar relació 
d’ambdues parts, exterior i interior. El clima mediterrani permet utilitzar aquest 
espai en moments diversos. Aquesta franja al mateix temps actua com a capa 
tèrmica, acústica i preventiva de l’entrada de llum, aconseguint una espècie de 
brisolei que atenua el grau lumínic. 
La nova distribució s’ha enfocat a partir d’unes gran obertures, recuperant la 
transparència de la memòria històrica que tenia l’edifici, i al mateix temps 
proporcionant una ventilació directe més sana.  
 
Ambient dels habitatges 
La part final del projecte descriu tot allò que s’ha de percebre al viure en un 
d’aquests espais. Tot ambient, tot element genera unes connotacions que han 
estat pensades amb cada funció i ús respectiu. 
La llum no només s’entén de dia sinó de nit i es pretén entendre-la com un 
material més i que a la vegada posa en evidencia als altres. No es creen 
alteracions i s’adequa allò que demana al programa i funció. Una llum que 
s’atenua i s’eleva quan l’ocasió ho demana. 
L’ambient dels nous espais s’ajusta al programa d’habitatge de protecció Standard 
pensat per a la classe obrera. No es pretén representar uns habitatges de gamma 
alta amb materials pretensiosos. El projecte vol incloure un ambient neutre, que 
no remeti cap tendència pensat perquè el pugui habitar qualsevol format de 
família o petit col·lectiu. 
 
5.2. Viabilitat 
És un dels apartats on hi pot haver més controvèrsia. No he partit d’una idea 
pretensiosa d’alta gamma. He partit d’una idea estàndard, moderada pensada per 





l’import d’obra sigui elevat. Una de les despeses importants és l’obra enderroc, 
que comporta bona part de l’estat actual, deixant pràcticament l’estructura de 
l’edifici. És un treball teòric i penso que havia d’explotar el màxim les possibilitat 
que em donava l’edifici, no només pensant amb el moment socioeconòmic que 
vivim. Penso que aquest camí m’hagués influenciat negativament alhora d’arribar 
a la proposta d’obra nova. L’estat de l’art no convida a fer obra nova, però si a 
tenir present en com aprofitar i millorar els espais existents. Aquesta decisió que 
té a veure amb l’anàlisi de l’estat actual em decideix per intervenir des d’aquesta 
dimensió. No es pretén ser tendenciós mostrant un projecte inviable. El que es 
pretén és millorar l’espai existent. Un dels punts febles de la rehabilitació és en la 
previsió de com es faria el desmuntatge i construcció d’obra nova. Es necessitaria 
allotjar els veïns actuals en un altre indret tot i que la rehabilitació es podria fer en 
3 fases, organitzant cada bloc, (A,B i C). 
Aquest tipus de plantejament sobre un edifici d’aquestes característiques ja es 
repeteix en altres indrets del barri i de la ciutat. Durant els anys 80 i 90 moltes 
empreses van veure viable vendre el terrenys com a font d’inversió. Es per això 






L’edifici construït durant el 1958 i 1965 va ser concebut amb una tecnologia molt 
innovadora per l’època. Tot això significava un prestigi per l’empresa S.E.A.T. i els 
seus clients. L’edifici s’aixeca a través de pilars que sustenten llargues jàsseres que 
suporten altre bigues. Es crea un encreuat amb un especejament seguit que forma 
el forjat de formigó. 
El projecte parteix d’una rehabilitació complexa. A partir de l’anàlisi del sistema 
constructiu la proposta permet l’enderrocament de tota la façana i els diferents 
murs interiors. El gran canvi és l’obertura del forjat central per ubicar-hi el nou 
pati i la construcció d’obra nova de noves bigues on hi ha els patis d’estat actual. 





preveu l’aixecament dels murs de pladur, que enllacen els diferents habitatges. 
Aquest sistema de tècnica seca permet un ràpid muntatge i la flexibilitat per 
passar les noves instal·lacions. El projecte ha estat orientat seguint els paràmetres 
que exigeixen les respectives normatives contra incendis, habitatge i accessibilitat. 
És per això que la dimensió dels murs i el numero de plaques té a veure amb 
l’aïllament acústic, tèrmic que s’exigeix. 
La façana també contempla la col·locació d’unes gelosies que es desplacen a 
través de guies correderes. 
L’obra nova inclou el nou plantejament dels baixants de sanejaments, instal·lació 
d’aigua, electricitat, i ventilació d’aires i fums. L’organització s’ha contemplat tant 
horitzontalment i verticalment. La relació de les plantes d’habitatge amb la planta 
baixa i la planta coberta han originat decisions i canvis constants per a un millor ús 
i procés de muntatge. 
Gràcies aquest tipus d’especejament estructural s’ha permès realitzar un tipus 
d’intervenció com aquesta. Es per això que s’ha optat per treballar amb aquesta 
direcció i aconseguir un tipus de formalització de gran format. 
 
6.1.Materials i tecnologies 
Els materials del projecte parteixen dels existents de l’edifici. L’anàlisi de la visita 
d’obra no es van detectar patologies importants. A més a més l’estudi i 
intervenció dels arquitectes de la rehabilitació del 1999 suposa la viabilitat i 
assegurança del bon estat de l’edifici. 
El concepte que hi ha al darrere de tota l’elecció dels diferents materials del 
projecte es compara en dos blocs. L’edifici va ser concebut com a immoble 
industrial. Això comportava que els materials fossin industrials com l’acer, el vidre 
i el formigó. Tot això ha tingut una importància històrica per l’edifici, el barri que 
l’hi ha donat un valor que l’han convertit amb una icona de la ciutat. La dedició 
que s’ha pres és la de mantenir aquest llenguatge i aportar sotilment amb 
materials neutres, no ostentosos. 
Els habitatges parteixen d’un paviment de parquet de fusta de bedoll, que no 





acompanyat del mobiliari de fusta de roure i de tons blancs i mediterranis per 
aconseguir un clima honest i impersonal. 
El llenguatge es planteja des de l’exterior amb materials industrials, de connotació 
freda que es relacionen amb el medi urbà i aleatòriament van deixant pas als 
materials interiors que donen una calidesa més domèstica i càlida. 
Un dels altres  punts on s’ha donat un canvi important en quan als materials és a 
la façana. S’ha buscat un material que donés un color i una homogeneïtat neutre. 
S’ha escollir el material tèxtil del screen que serveix d’atenuador de la llum 
depenen el percentatge de filtre i el grau de color. D’aquesta manera deixa passar 
una mica la llum però no la imatge, la qual cosa, compleix la privacitat que se li 
demana per a una habitatge. Paral·lelament al screen hi ha la gelosia que inclou 
un marc i una reixa metàl·lica que permet desplaçar i augmentar el percentatge 
d’opacitat respecte a l’interior. Aquest element funcional i estètic està previst que 
funcioni aleatòriament i que la comunitat de veïns formin una imatge canviant. 
Aquest sistema és la interpretació de la típica gelosia de la casa mediterrània per 
evitar l’accés de llum als interiors. 
 
7.Conclusions. Rellevància de la proposta i vies de continuïtat del projecte 
 
El tema i emplaçament van ser un dels punts on vaig tardar més a decidir-me. La 
dimensió i dificultat del tema eren a priori un inconvenient per afrontar el treball. 
La història de l’edifici, l’estat actual i la opció de millorar una proposta existent em 
van omplir de forces per afrontar la feina. 
Tot i la falta i revisió d’alguns temes com els amidaments, coberta i petits detalls 
pretenc evolucionar aquesta primera fase per assolir noves solucions de disseny i 
afrontar el repte amb més professionalitat. 
Les conclusions personals del treball són molt positives pel què he assolit i el què 
m’ha donat el projecte en sí. Les decisions que s’han pres m’han servit per raonar 
i aprendre com si d’un cas real es tractés. 
 
Les conclusions del tema les enfoco analitzant la transició de l’edifici, des de 





progressat sense deixar de banda un moment tant important com era els anys 50. 
S’ha pogut presentar una proposta innovadora que serveix com a model per altres 
edificis. S’ha comparat l’estat de l’art per aconseguir un habitatge pensat pel segle 
XXI, per a una societat cada vegada més heterogènia, amb l’arribada de nous 
formats familiars i amb canvis constants de vida. He detectat que l’habitatge i 
l’esser humà van conjugats paral·lelament. No plantegem un habitatge com a 
cèl·lula acabada sinó que l’habitant la complementa amb les seves necessitats. He 
detectat com a gran canvi el pas dels habitatges actuals amb els d’obra nova, amb 
una millora d’espai pensada per alternar activitats, trencant els estàndards de sala 
destinada a una activitat especifica. Tot això suposa la presentació d’un millor 
programa per l’habitant, una millor usabilitat, és a dir millor qualitat de vida. 
Valoro positivament la creació d’un pati que fomenti el col·lectiu pensat des del 
mateix habitatge privat que dialoga i es relaciona amb els altres. Tot això fa que es 
fomenti societat, t’afegeixis a col·lectius, puguis conèixer persones i models 
familiars, aprendre, relacionar-te, conviure, etc. 
El treball no està pensat per implantar-se físicament sinó com a model teòric i 
d’anàlisi per altres emplaçaments. Pot servir com a model d’estudi per a 
estudiants de diferents àmbits: disseny, econòmica, antropologia, història, etc. 
El projecte té l’objectiu de tancar les parts que s’han resolt amb menys 
convenciment o que no s’han pogut acabar per la falta de temps. Es per això que 
els següents mesos continuaré fins assolir el projecte per complet. 
 
9. ANNEX GRÀFIC 
 
PLÀNOLS ESTAT ACTUAL 
EMPLAÇAMENT BCN                                                                                                                                                                                                 1 
EMPLAÇAMENT ILLA                                                                                                                                                                                                 2 
EA PLANTA BAIXA                                                                                                                                                                                                      3 
EA PLANTA HABITATGES                                                                                                                                                                                          4  
EA PLANTA  HABITATGE TIPUS                                                                                                                                                                                5 
EA PLANTA  HABITATGE TESTER                                                                                                                                                                             6 
EA PLANTA FORJAT                                                                                                                                                                                                    7 
EA FAÇANA FRONTAL                                                                                                                                                                                                8 
EA FAÇANA INTERIOR                                                                                                                                                                                               9 
EA FAÇANA LATERAL                                                                                                                                                                                               10 
EA FOTOS EDIFI B (HABITATGES)                                                                                                                                                                          11 
 
PLÀNOLS ESTAT INICIAL 
RH PLANTA                                                                                                                                                                                                               12 
RH FAÇANA PRINCIPAL FRONTAL                                                                                                                                                                         13 
RH FAÇANA INTERIOR FRONTAL                                                                                                                                                                           14 
RH FAÇANES LATERALS                                                                                                                                                                                           15 
EA FOTOS EDIFI SEAT                                                                                                                                                                                              16 
 
PLÀNOLS INTERVENCIÓ 
PLANTA BAIXA (ACCESSOS)                                                                                                                                                                                    17 
PLANTA HABITATGES (DISTRIBUCIÓ)                                                                                                                                                                   18 
PLANTA INTERVENCIÓ FORJAT                                                                                                                                                                             19 
PLANTA DISTRIBUCIÓ HABITATGE APARTAMENT                                                                                                                                             20 
PLANTA DISTRIBUCIÓ HABITATGE TIPUS                                                                                                                                                            21 
PLANTA DISTRIBUCIÓ HABITATGE TASTER                                                                                                                                                         22 
PLANTA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA HABITATGE APARTAMENT                                                                                                                        23 
PLANTA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA HABITATGE TIPUS                                                                                                                                       24 
PLANTA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA HABITATGE TASTER                                                                                                                                    25 
 
PLANTA INSTAL·LACIÓ AIGUA / AIRES HABITATGE APARTAMENT                                                                                                                 26 
PLANTA INSTAL·LACIÓ AIGUA / AIRES HABITATGE TIPUS                                                                                                                                27 
PLANTA INSTAL·LACIÓ AIGUA / AIRES HABITATGE TASTER                                                                                                                             28 
ALÇAT FRONTAL FAÇANA PRINCIPAL A-A’    (GELOSIA)                                                                                                                                    29 
ALÇAT FRONTAL FAÇANA B-B’   (GELOSIA)                                                                                                                                                         30 
ALÇATS LATERALS FAÇANES C-C’ D-D’   (GELOSIA)                                                                                                                                            31 
ALÇAT FRONTAL FAÇANA PRINCIPAL A-A’    (SCREEN)                                                                                                                                      32 
ALÇAT FRONTAL FAÇANA B-B’   (SCREEN)                                                                                                                                                           33 
ALÇATS LATERALS FAÇANES C-C’ D-D’   (SCREEN)                                                                                                                                             34 
SECCIÓ PATI A-A’                                                                                                                                                                                                     35 
SECCIÓ PATI B-B’ C-C’                                                                                                                                                                                             36 
SECCIÓ PATI A-A’   1_100                                                                                                                                                                                       37 
SECCIONS HABITATGE APARTAMENT                                                                                                                                                                  38  
SECCIONS HABITATGE TIPUS                                                                                                                                                                                 40 
SECCIONS HABITATGE TESTER                                                                                                                                                                              43  
 
RENDERS 
HABITATGE APARTAMENT              47  
HABITATGE TIPUS   (DIA 18)                 49 
HABITATGE TESTER  (DIA 18)             51 
 
DETALLS 
SECCIÓ TANCAMENT FAÇANA + BARANA (DIA 18) 
SECCIÓ FAÇANA MIG + BARANA (DIA 18) 
SECCIÓ EN PLANTA PLADUR (DIA 18) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBRA NOVA SUPERFÍCIE ÚTIL 
86.36 m2
NOM PLÀNOL
RENDERS 
HABITATGE TESTER
N. PLÀNOL 52
DAVID BLANQUÉ
09.09.2013
MATERIAL
ACER
FORMIGÓ POLIT
AL·LUMINIS
VIDRE
 
BEDOLL
ROURE
PINTURA
PISSARRA
